








































活発になってきている。そして、知識労働者をモデルとした Arthur and Rousseau (1996) のバウンダ




























まず、知識労働者にいち早く注目した一人といわれている Drucker (1999) では、知識労働（ナレ
ッジ・ワーク）とは、定型的な肉体労働（マニュアル・ワーク）とは異なり、仕事の目的や構造をあ
らかじめ明確に定義しにくいものであり、それゆえ高度の思考力や分析力が要求される仕事とされて





































































































































































































































































氏名 年齢 役職 勤務する 転職回数
企業の規模
A氏 30代 シニアコンサルタント 約 700人 0
B氏 30代 チーフコンサルタント 約 700人 0
C氏 50代 首席研究員 約 900人 0
D氏 40代 チーフコンサルタント 約 700人 1
E氏 30代 コンサルタント 約 700人 1
F氏 30代 プロジェクトリーダー 約 200人 2

























































































































































氏名 年齢 役職 勤務する企業の規模 転職回数
H氏 40代 役員 10人未満 2
I氏 40代 役員 10人未満 2
J氏 40代 代表 個人 2
K氏 40代 代表 10人未満 2
L氏 40代 代表 10人未満 1
M氏 40代 代表 10人未満 1
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Careers self-reliance of business consultants




This paper examines careers self-reliance of business consultants. In recently years, the importance
of knowledge workers is increasing. And some new concepts of knowledge worker’s career are dis-
cussed. Boundaryless career, Protean career, Career self-reliance and so on. But, the actual conditions
of Japanese knowledge worker’s career have not been made clear. Based on interview researches, this
paper shows the characteristics of careers self-reliance of business consultants.
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